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культурних цінностей допомагає студенту вийти за рамки своїх національних 
культурних стереотипів, дає йому знання про нову культуру, які допоможуть 
йому досягти подальшого взаєморозуміння, толерантності в діалозі культур. 
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Адаптація іноземних студентів до навчання в іншій країні – це завжди 
стресовий процес, який неодмінно впливає на психоемоційний, фізіологічний 
стан студента, а також на когнітивні функції. Негативні емоційні стани можуть 
погіршити здоров’я та знизити успішність, що є негативним фактором 
освітнього процесу. Тому вирішення питання адапатції через розробку і 
впровадження нових освітньо-виховних заходів є важливим питання як для 
студента, так і для університету, особливо з метою формування хорошого 
іміджу та просування себе і своїх послуг на міжнародному ринку освіти. 
 Адаптацію можна умовно розділити на два види – адаптація в межах 
університету і адаптація за межами університету. І якщо з першим видом, 
зазвичай, добре справляються структури університету, то другий потребує 
сучасних рішень.  
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Одним із таких рішень може бути створення структури чи посади, яка 
буде забезпечувати адаптацію студентів за межами університету. Насправді, 
така структура може бути і приватною, але має тісно співпрацювати з 
університетом і його адміністрацією. 
До основних функцій таких структур можна віднести: 
- аналіз інтересів і потреб іноземних студентів за межами університету; 
- розроблення рішень для вирішення типових проблем за межами 
університетів; 
- додаткове навчання студентів; 
- міжкультурний обмін: іноземні студенти – місцеві жителів; 
- формування дозвілля іноземних студентів: спортивні змагання, 
інтелектуальні ігри, культурні події, конференції, подорожі тощо;  
- вирішення конфліктів, які не стосуються освітнього процесу в 
університеті; 
- взаємодія з різними інституціями. 
Створення таких структур чи посад однозначно буде позитивно впливати 
на студента, полегшувати його адаптацію та навчання. Для університетів – це 
ще один спосіб для формування позитивного іміджу та залучення нових 
студентів до навчання у своїх стінах, а також це може бути додатковим 
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Всі іноземні студенти, незалежно від національності, віку і статі 
проходять процес адаптації. Студентське життя, для багатьох з них, стає 
справжнім життєвим випробуванням. Необхідно не тільки освоювати майбутню 
професію, а й пристосовуватися до життя в іншій країні: до її культури, 
традицій, існуючій системі правових і соціальних цінностей, нової мови 
спілкування, побутовим умовам. Від адаптації студентів до нових умов 
